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E 1 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP convoca el V Congreso Distrital de Investigación e Innovación Pedagógica que tendrá lugar durante los días 9, el diseño y la utilización de metodologías de Investigación en el aula y la pedagogía por proyectos como altemativas de la relac1ón de la escuela con el entamo y con la formación en las competencias básicas 
1 O y 11 de julio del presente año; allí se expondrán expe-
riencias y resultados donde es evidente la contribución de 
la innovación y de la investigación en el apoyo a la cali-
dad educativa y en el desarrollo del aprendizaje de nrños 
y jóvenes. fundamentado en la teoría y en la práctica y, 
creado, desarrollado y consolidado por los docentes, ase-
sores e rnvestigadores miembros de la comunidad edu-
cativa del Distrito. 
Con la presentación de treinta innovaciones y veintiséis 
investigaciones educativas se dan a conocer experiencias 
que muestran avances específicos en la formación en valo-
res, en la comprensión de situaciones de conflicto en la es-
cuela y en la creación de experiencras novedosas en el cam-
po de la informática educativa. Por otra parte, estos proyec-
tos desarrollados por docentes conllevan a la generación de 
una reflextón sistemática en tomo a las interacciones del len-
guaje y la palabra en el aula, a experiencias de construcción 
de nuevos conocimientos y estrategias para la enseñanza 
de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias 
sociales, así como a la formulación de soportes teórico-prác-
ticos en tomo a la organización de currículos integrados e 
interdisciplinarios. Estas iniciativas se han ejecutado mediante 
El V Congreso Oistrital representa un proceso de inducción 
pedagógica en los campos de la investigación e innovación, 
propuesto para contribuir a la interacción con los maestros a 
partir de la expos1ción y análisis de los resultados de los pro-
yectos y donde, el énfasis de las reflexiones se disponen en 
tomo al signifiCado de los avances de cada uno. Igualmente, 
el V Congreso examina cómo las experiencias de innovación 
e investigación contribuyeron a la formación de equipos de 
investigación e Innovación y a su incidencia en la transfor-
mación de la escuela en sus diversos aspectos. 
...... Socializaciones de 
los proyectos del IDEP 
Se llevarán a cabo en las salas de con-
ferencia de Maloka a las 2:00 p.m. Las 
experiencias a socializar son: 
• Mejoramiento de los niveles de com-
petencia en estudiantes de educa-
ción básica y media del Instituto Aca-
démico Copirrey. Junio 24. 
• Montaje de un banco de pruebas para 
la evaluación de competencias bá-
sicas y seguimiento de niveles de 
desempeño en el Centro Educativo 
Distrital Paulo VI. Junio 11. 
...... Convocatorias IDEP 2002 
El IDEP apoya y financia los pro-
yectos de innovación pedagógica 
e investigación en aula que 
impacten en el área de matemá-
ticas y el área de ciencias socia-
les. Invita a toda la comunidad do-
cente del Distrito Capital a presen-
tar sus proyectos. 
Cierre de las convocatorias: martes 25 
de junio de 2002 a las 5:00 p.m. 
Mayores informes www.idep.edu.co ca-
rrera 19 A Bis No. 1 A-55. Tercer piso. 
Teléfonos: 3371289 - 560151 o -
5601509 extensiones: 321-324. 
EIIDEP como entidad distrital que gestiona estos proyectos 
está Interesada en que los proceso de las investigaciones e 
innovaciones, sus alcances y resultados sean conocidos y 
apropiados por parte de la comunidad educativa del Distrito. 
Sea esta una oportunidad para contribuir a la dinámca de 
la organización, al posicionamiento de un movimiento peda-
gógico y al desarrollo de una comunidad académica entre 
maestros, investigadores e innovadores que pensamos la 
escuela, los sistemas de enseñanza y los procesos de for-
mación de las nuevas generaciones en la construcción de 
procesos educatiVOS, sociales y culturales. 
...... ¡Bienvenida! 
La ciudad y sus habitantes tienen la 
oportunidad de conocer la nueva pu-
blicación periódica de distribución 
gratuita titulada "D.C." dirigida a divul-
gar lenguajes artísticos y manifesta-
ciones culturales de la ciudad. Edita-
do por el Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo IDCT y el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte lORD. AuLA 
URBANA le da la bienvenida a "D.C." y le 
augura muchos, muchos éxitos. 
...... El CIFE Centro de Investigación 
y Formación en Educación de 
la Universidad de los Andes 
Convoca a todos los interesados a 
inscribirse en la Maestría en Educa-
ción con dos áreas de concentración: 
Pedagogía y Administración Escolar. 
Informes: Universidad de los Andes, 
teléfono: 3394949 ext. 2283. http// 
cife.uniandes.edu .co e mai l: 
maeseduca @ un iandes .edu .co 
infoco@ .uniandes.edu.co 
...... La Facultad de Educación Depar-
tamento de Posgrado de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional 
Convoca a todos los interesados a 
inscribirse en la Maestría en Educa-
ción, con una duración de cuatro semes-
tres. Cuenta con las líneas de investi-
gación: Docencia Universitaria; Historia 
de la Educación y Pedagogía; Educación 
Comunitaria; Docencia de la Geografía; 
Evaluación Escolar y Desarrollo Educa-
tivo Regional. 
Informes: Calle 72 No. 11-86. Departamento de 
Postgrado, oficina 213 C. PBX 3471190 ext. 
321 -324-328-329-330-351. División de Admisiones 
y Registro. ext. 168-169 www.pedagogica.edu.co-
admisiones@uni.pedagogica.edu.co. 
...... Programación 
Académica 2002 
La Asociación Colombiana para el Avan-
ce de la Ciencia ACAC invita al: 
Seminario Nuevas Tecnologfas de la In-
formación: Agosto 22 y 23 de 9:00 a.m. 
a 5:00p.m. Informes: teléfonos 3155900 
- 2213313. www.acac.org.co 
Se encuentra abierta la Convocatoria al 
Premio Nacional al Mérito Cientiflco año 
2002 se reciben postulaciones hasta el 
29 de Junio de 2002, el tema para el pre-
sente año es: Aprendizaje de las Cien-
cias y Educación en Valores. Entrega ofi-
cial del premio: 24 de octubre de 2002. 
Informes ACAC: Cra. 50 No. 27- 50. Edi-
ficio Camilo Torres. Bloque C Módulo 3. 
Fax 2216950 y 3150728. Teléfonos 
3155900- 2213313. www.acac.org.co 
